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Многие организации использует процессный подход в 
управлении, что связано с его высокой эффективностью. Этот подход 
основывается на понятии бизнес-процесса, как связанного набора 
повторяемых действий, которые преобразуют исходный материал и 
информацию в конечный продукт (услугу), значимую с точки зрения 
клиентов, в соответствии с установленными правилами.   
Для полноценного внедрения процессного подхода в организации 
необходимо определить существующие бизнес-процессы, и создать 
для них полный цикл управления. Основными элементами цикла 
управления бизнес-процессами являются следующие этапы: стратегия 
процессов, дизайн процессов, внедрение процессов  и контроллинг 
процессов. Однако, сложность такого объекта управления как бизнес-
процесс требует поддержки цикла управления инструментальными 
решениями, одним из которых является платформа ARIS (компания 
IDS Scheer). 
Организация в ARIS рассматривается с четырех точек зрения: 
организационной структуры, функциональной структуры, структуры 
данных, структуры процессов. При этом каждая из этих точек зрения 
разделяется еще на три подуровня: описание требований, описание 
спецификации, описание внедрения. Для описания бизнес-процессов 
предлагается использовать около 80 типов моделей, каждая из которых 
принадлежит тому или иному аспекту. В ARIS имеется мощная 
репрезентативная графика, что делает модели особенно удобными для 
визуального представления.  
Среди большого количества возможных методов описания можно 
выделить следующие: 
 EPC (event-driven process chain) — метод описания процессов, 
нашедший применение в системе SAP R/3; 
 ERM (Entity Relationship Model) — модель сущность-связь для 
описания структуры данных; 
 UML (Unified Modeling Language) — объектно-ориентированный 
язык моделирования. 
Как правило, в основе описания бизнес-процессов лежат цепочки 
процессов. Цепочки могут описаны как диаграммой VAD, которая 
рассматривает процесс со стратегических точек зрения и детальные 
диаграммы eEPC (от Extended Process Chain – расширенная цепочка 
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процесса). eEPC-диаграммы являются стержнем, который описывает 
ход каждого процесса на предприятии (конечно, когда 
рассматривается процессный аспект деятельности). 
Начальный этап совершенствования бизнес-процессов в 
организации – оценка стратегических приоритетов и выработка 
формализованного описания стратегии. Одним из инструментов для 
обеспечения реализации стратегии в организации является система 
сбалансированных показателей (Balanced Score Card). Важным 
вопросом в совершенствовании системы управления организацией 
также является оптимизация организационной структуры на основании 
процессного подхода, что позволяет  перераспределить полномочия и 
ответственность для повышения эффективности. После того, как 
перечень бизнес-процессов определен и расставлены стратегические 
приоритеты, можно приступать к дизайну бизнес-процессов на 
детальном уровне.  
На этапе дизайна можно осуществлять первичное 
совершенствование бизнес-процессов, используя такие методы 
совершенствования как вертикальное и горизонтальное сжатие бизнес-
процесса, уменьшение точек контроля и минимизацию операционных 
рисков. В случае если процессы выполняются часто, то можно 
воспользоваться более серьезными методами анализа и 
совершенствования являются имитационное моделирование (ARIS 
Simulator) и стоимостной анализ бизнес-процессов (ARIS Business 
Optimizer). 
Однако для управления бизнес-процессами мало их описать и ав-
томатизировать. Для понимания эффективности автоматизированных 
бизнес-процессов, необходимо организовать механизм их контроля и 
анализа. В автоматизированных бизнес-процессах необходимо опреде-
лить контрольные точки и ключевые показатели результативности, с 
помощью которых проводить их контроль и анализ (контроллинг).  
Для контроллинга бизнес-процессов в ARIS существует модуль ARIS 
Process Performance Manager, с помощью которого можно агрегировать 
процессные ключевые показатели результативности, получаемые из 
различных информационных систем (ERP, CRM, BPM и т.д.). ARIS 
PPM специально оптимизирован для решения задач сбора и анализа 
процессных показателей из множества информационных систем, после 
чего возможна реконструкция всего бизнес-процесса, начиная с фраг-
ментов, предоставляемых отдельными информационными системами, 
и заканчивая «сквозным» бизнес-процессом, что позволяет проводить 
бенчмаркинг с другими процессами. 
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